







В статье обозначена проблема автоматизации процессов управ-
ленческой деятельности во внутренних войсках, актуальность и этапы
разработки автоматизированной информационной системы.
Цельстатьи обозначить направление исследования автоматиза-
ции некоторых процессов принятия управленческих решенийв ходе
служебно-боевой деятельности частей внутренних войск Республики
Беларусь.
Актуальность направления исследовательской работы заложена
в Концепции строительства и развития внутренних войск Министер-
ства внутренних дел Республики Беларусь на 2014-2020 годыутвер-
жденной Министром внутренних дел.
Качественное, соответствующее возможностям государства,
наращивание их потенциала, позволяющего в общей системе нацио-
нальной безопасности предотвратить, локализовать и нейтрализовать
основные угрозы внутренней безопасности государства, эффективно
выполнять возложенные на них задачи мирного и военного времени –
есть основная цель строительства и развития внутренних войск.
Одним из положений Концепцииопределено совершенствование
системы управления внутренними войсками и повышение ее эффек-
тивности.
Совершенствования системы управления внутренними войска-
ми предполагает поэтапную реализацию следующих направлений:
- модернизация телекоммуникационной ведомственной сети
внутренних войск с ее дальнейшей интеграцией в ведомственную те-
лекоммуникационную сеть МВД;
- разработка, проведение опытной эксплуатации и внедрение
специализированных баз данных и программного обеспечения по
направлениям служебно-боевой деятельности, согласованных с МВД;
- оптимизация баз данных и совершенствование специализиро-
ванного программного обеспечения по направлениям служебной дея-
тельности внутренних войск, согласованных с МВД;
- создание условий для организации единого информационного
пространства внутренних войск и развития структурированной авто-
матизированной системы управления ими.
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Планирование служебно-боевой деятельности и выполнение
служебно-боевых задач, в том числе управления воинскими частями в
масштабах войск диктует необходимость в обработке большого мас-
сива данных.Таким образом необходима автоматизированная система
управления информационными ресурсамипозволяющая органам во-
енного управления подготовить расчеты по профессиональным
направлениям деятельности, не затрачивая время на сбор первичной
информации, освобождая время для подготовки предложений коман-
диру.
Будущее внутренних войск за насыщением органов управления
автоматизированными системами и вычислительной техникой, за
внедрением автоматизированных систем управления войсками.
Автоматизация управления войсками, в свою очередь, позволит:
- повысить эффективность действий внутренних войск за счет
оптимальности и обоснованности принимаемых решений;
- повысить оперативность управления за счет ускорения сбора,
обработки, передачи и документирования информации;
- интенсифицировать и повысить производительность и коэф-
фициент полезного действия органов управления, сократить затраты
времени на нетворческий труд.
Автоматизированная система управления информационными
ресурсами предназначена для повышения оперативности, надежности
и качества управления войсками в целях:
- наиболее полного использования их боевых возможностей;
- сокращение времени сбора, обработки и передачи данных об-
становки;
- подготовку данных для принятия решения и планирования
служебно-боевой деятельности;
- отображение и документирование информации.
Разработка автоматизированнойсистемы управления информа-
ционными ресурсамиот становления идеи до первой версиисостоит из
трех этапов: анализа, проектирования и реализации, в результате ите-
ративного выполнения которых происходит пошаговое «наращива-
ние» системы.
Этап анализаконцентрируется на системных требованиях. Тре-
бования определяются и специфицируются. Осуществляется разра-
ботка и интеграция функциональных моделей и моделей данных для
системы. Кроме того, фиксируются нефункциональные требования и
другие системные ограничения.Результатом этапа установления тре-
бований является документ, содержащий изложение требований так
называемое техническое задание.
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Спецификация требований начинается с того момента, когда
разработчики приступают к моделированию требований с использо-
ванием определенного метода. CASE-средства используются для вво-
да, анализа и документирования модели. В результате документ опи-
сания требований дополняется графическими моделями и отчетами,
сгенерированными с помощью CASE-средств. В рамках объектно-
ориентированного анализа в качестве основных методов специфика-
ции требований используются два типа диаграмм: диаграммы классов
и диаграммы прецедентов.
Этап проектированияразделяется на два основных подэтапа: ар-
хитектурное и детализированное проектирование. В частности, про-
водится уточнение конструкции программы для архитектуры кли-
ент/сервер, которая интегрирует объекты пользовательского интер-
фейса и базы данных.
Проект базы данных определяет объекты сервера базы данных –
скорее всего, реляционной (или, возможно, объектно-реляционной).
Этап реализациивключает написание программ клиентских при-
ложений и серверов баз данных. Этап сопровождения наступает после
успешной передачи заказчику каждого последующего программного
модуля и, в конечном счете, всего программного продукта. Сопро-
вождение – не только неотъемлемая часть жизненного цикла ПО, оно
составляет его большую часть, если речь идет о времени и усилиях
персонала ИТ-подразделений, приходящихся на сопровождение.
Информация с которой будут работать пользователи относится
к категории – информация, распространение и (или) предоставление
которой ограничено. В связи с этим необходимо при разработке ИАС
учитывать требования Закона Республики Беларусь «Об информации,
информатизации и защите информации» и внутренних документов ре-
гламентирующих работу с информацией имеющей ограниченный до-
ступ.
Подобную разработку можно охарактеризовать как крупномас-
штабную, объектно-ориентированную, итеративную и наращиваемую.
Архитектура ПО основана на решениях клиент/сервер, где клиент
представляет собой рабочую станцию с GUI (GraphicalUserInterface -
графический интерфейс пользователя), а на сервере хранится база
данных. Программы клиента и сервера выполняются в рамках отдель-
ных процессов и взаимодействуют через обмен сообщениями между
объектами.
Для описания артефактов при моделировании необходимо ис-
пользовать единую систему понятий, для того чтобы аналитики, раз-
работчики и программисты «говорили» на одном языке. Этим языком
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является язык UML. На этапе анализа и проектирования необходимо
преодолеть такие трудности, как большие объемы и сложные структу-
ры данных, совместный доступ к информации со стороны многих
пользователей, обработка транзакций, изменяющиеся требования и
т.д.
Автоматизированная система управления информационными
ресурсами целесообразно разрабатывать как распределенное прило-
жениеисполняемое в среде, состоящей из нескольких географически
разнесенных узлов. Каждый узел представляет собой отдельную си-
стему, позволяющей функционировать как независимо, так и будучи
объединенной локальной и (или) глобальной сетью.
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